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???
????????、???????
?????????????????????????、????????????????、????????
???????????????、???????「???」????????????。
??? 、
????????????????、
「????」????
?ー?ッ????ッ?????????、
??「 」???
??
????????? ??????????????????
?? ??????? ???????????????? 、 ????????????? 、 ? ? 、?? 、 、 ?????????????????? 〉。 、 ? 、?? 、 。 、 、 、?????????
??????
?? 、??
?っ???????、??????????????、?????????????????????、???
?? ? 、 ? ? っ
?
????????????????????
??、????????????????? ??? 、 ?
???? ?? 。
????????????、????????、????????????????
??
??
????????、??? 、??????????????、??、??、?????、???????????、???? ????
? ?
???????。?????????????????????????????????
【
?
】
????
?
????????、 ? ? 、
?? ? ー ッ ?ッ?????????????。?? 、??? ????? 、
????????????????????????????????
?
?
「??」??? ??????、??????????? 、??? 、 、 ? 。 、 、
??????? 、 ????? ? 。????っ 。 、、
「?????????????????????」?
43一一公的扶助行政の法的統制の理論白
??????、??????????????????、
????????? ?????? 、
??
?????????????
?? 。 、 ? 、 、 、?? ??? ?? 、 ? ? ???、 ?? 、 。?? ?? 、 、?? ?? 。
?????????、?????? ? 「 」 ??????????、??
??????? 、
?っ?????
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?????????????「?????」???
?? ? ? ? ? ? 『 ? ?
??。 ???、 、 ???? ? ????????、??????????????????? ? ? ? 。?? ??
?
??????????????、?????????????????????。???????
??、 ? ???? ???? 、 ???? ???????????????????????
?
?????????。????????? 、「 、 ?
?? ? ? 、 」
? ? ?
?? 、? 。
??????????、????????????????????????????。
?ー?ッ????
?
??
??
〉
????っ?、 ? ? ? ???、 ? 。
? ? 、
?????????
????????????「?ー?ッ????ッ???」??????。?????、
???? ???? 、?? ? ? っ 、 ???????? ? 、 っ 、?? ? ? 、 、 、 、??
?
???????、???????????????????????、?
????????????????????????????????????、?????????、?????
45一一公的扶助行政の法的統制の理論円
?? 、 ? ???????????????
?
???、?????????、???????????????????????
?? っ 、 ????「??????」??????っ?。???????????????
【?
??っ 、 、 っ っ 。?? ???、 ー ッ ッ 、?? ? 、
??
〉
?? ? 。 っ 、 ? 、 ? ? ????っ 、?? 。
?
???????????
?? ??????? ? ? ? 、?? ? 、 、
???
?? ? ? 。
?」???????「??????」?????
?。 ?、 ? 、?? ?? ?? っ 、 。 、?? ? っ ?? 。 っ
?
?? ? っ?????
??
??????????、??????????????????????????????
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???????????????????????????????????。??????、????「??????」 っ 。 、 ? ? ?
????
??、 ??????????? っ
???????????、????????、??????????????????????、???????
??????? 、 、 ? 。??? ?? っ 、? 〉?。 ? 、 、 ???
。?〉
?? ?? ? っ 。
????????? 、?
?
?
?
????
?
? ? ? ? ?
?
?????っ???????????????。
?? ??????、????????????????????、?
?
??????????
????? っ 。 、
?
??????、??????????
???〉
?? ??。??????????????、????? ?????、 ? 、 、 、 ? 。 ??? ? っ ?? 、 ー 、 ー?? ?? 、 、
??
?? 。
?
?
?
????ッ??????????????
??????????????????????っ??????????????
?? ?、? っ
????????????。
?
?
?
?
????
?
???????????????????????????????????????。??
?????????、???????????「????????????ー?????ー?」???。
?
?
?
?
?
?? っ? 、 ? ??????????????、?
〔??
?? 、 ? ? ?っ?。 ??、
47一一公的扶助行政の法的統制の理論付
?? ー ッ ッ 、
??
??
????? っ ー ー っ ッ 。?? ???っ?、?????、???????????? 、??
?
?????????????????????????????。???????????
??、?ー?? ー っ 、
〈??〉
?? ー ? 。
?
?
?
????ッ?????、???????????????
????????、???????、????????????、???????????????。???????「???? 」
? ? ? ?
??????
? ?
??
??????????????????
?? 、
??
??????????????、????????????????、??????????、
?? ??? 、 、 、 、?? ?? 、 ?
?
?
?
?
?
???、?????、?ー?ー、?
?
????????????
?〉 ? 、 、? ? ? 。
?ー?ッ????ッ????????
??????????? ? ? ??っ ー ッ
?
??????????????。
?ー?????ー???????????、???????????????????????????????
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????????????。?????????????「????」
? ?
? ?
????????????????????????????????????????????????
?? ????????。??、?????、???????、
? ? ? ?
?ー?ッ? ??ッ????、????????????????、??????ー?????????????
??????? ?? 、 ?????????????????????、??????
?????????????????????、??????????
??????? ? 、??????ー?ッ????ッ???????????。????、 「 」 ? 、。 、
???????????????????????
????
?? ???? 、
?
???
?
??????ッ?????????????っ?。?????
?? ?、 、 、?? ?? ー ッ ッ?? ? っ 。
??、??????????????? ? 。
??
?????????????????????????
??????? 、
?ー?ッ????ッ?? ??????????????、
?? ?? 。
??
???????、??
〔???
?? 。?? ??
??
?????????????。
???????????、????????????
?????????????????????????。???????????????、?? っ ?。 ?????????????
?ー?ッ????ッ
?? 。 ー ッ ッ ー??? 、
????????????????????????、??????????????????????。???「????????????、???????????????、??????????????????????
?????? 、 」 、
??
?? 、 ????????????? ? 。
49一一公的扶助行政の法的統制の理論日
?? ???????? ??、??????、?
????
???? 。
????????????? ー ッ ッ ? っ
?、???? ? 。 ? ????、
?ー?ッ????ッ?????
?
?
?? ? 、 。?? 、 、 っ 、 、
?
?〉
?? ????? ? 。
????????? っ
??
?????????????。??????、????
????
???
????
????????????????????????????????
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?????????????????????????。?っ????????????????、????????? ???????????。???????? 。
????、???????????????????????????。??、 ? 、 ????、????、????????
?????、? 、 、?? 。 ?、 「 」 ? ??? ?? 。
???、????? ー ッ ???ッ??、??????????? ? ?
???。? ? 、 ? ?? 。?? ? ー ッ ッ 、
??????????????????????????っ??
?、
?
?????っ??????????????????????。
??????? ? ? 、????? ? ? 。 っ 、
??????? ? ???? ? 、 、?? 。 。
??
? ? ?
?
????????????????????、?????????????、???、??、??????っ??
????、????? ?????????????????????、?????????????????、????
51一一公的扶助行政の法的統制の理論付
???????、?????????、????????????、?、?????????、??、?????????????????。???????????????????っ??、????????????????????????? 。〈 】
? ? ?
』 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
〉??????、????????、???????????????????????????????????、??????? ? っ 、 、 ??
????????
?
? ?
? ?
????????、??????????????、??????????????
??? 、 。〈
??
?? ?
?
。 ? ? ? ? ? ? ?
??
??? ??? ?? ??????。?
??
? ? 。
??
? ? ? ? ?
??
〈 ? ? ? ? ?
?
?????????。? ??????
????
〔 ?
?〕?? ???
???
? ? ? 。 ? ? ?
??
??????
?
??????????? ????????????????
?
??? ? ? ?
?
????????
????〉。
??
??? 、??? ?? 、 ? ? ??????、???????????。〈??
。 ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? 】 ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?????
? ? 。 ? ? ? ? ? ? ?
?
〉 ? ? ? 『 ?
?
? ? ? ? ?
?
???????? ??????? ????????????????????????????
?
?
????。???? 、「 ?? 、 ? 、?????、? ?? ? ?」 ?? 。 、??? ? ? ???? 、 ? 、??? ?、?? ?? ? ?
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?????????????
? ?
? ? ?
???
?????
???。
? ?
???
?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
??
? ? ?
?
??
〈 ? ??
?
? ? ?
?
? ? ? ? 。 ? ?
? ? ?
?? ?
?? 。
?
? ? ?
?
??
。 ? ?
? ? ?
? ?
??? ???
? ? ?
? ?
?
?
??
?
??? 、??????????????っ?、「????????????????
?????? 。 ????????????????????????。???????っ????、?????????????ー??????????????????。?????????????????、???? 。 、 、 ? ???? ?
???
。」??????? ?? ??????????????。
??
??????
??? 。 ? 、
?
?????????????????????????????
??、 、 、 ????
?
? ? ? ?
? ?
? ?
?????
?
? ?
? ? ? ?
??? ????????? ? ?????????????????
??? ? 。〈
? ?
??
??
? ? ?
? 『 ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ? ? 『 ? ? ?
??????????、〈?
??
? ? ? ? 。 ?
? ?
。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ?
???
?????????ー?ッ????ッ?
??? 、?????? 、 、 ー ッ??? ッ 。〈
? ?
? ? ?
?
??
?????????
?
?
?????? ?????????? ?っ??????????????????????????????
????
??? 。???ー?ッ????ッ ?? ?? ??、 ??ー????ー???????????????
?。???、 、 、 、??。??? 「?ー ッ ッ 」
?
????????????。
?????? ー ー ? ?
53一一公的扶助行政の法的統制の理論付
?????????????????????????????????????。
??
??「???????????」『??????
?
??』??????。
??『?????
?
??』??????、??????????????。
〈?? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????、????????????? ???????、?????????、? 。 、 ー ッ ッ 、 ???????????????っ????、??? 、 〔 〕。
??、ェ????? ? ????????????? 、??????????????????????、?、?????????????????????????、????????????????????????。?????????????、???「?????????????」『?????
?
??』??
?
、??????。
?????????????????「??????? 」『 ??
?
??』??????、?「??????????????????」??
????
?
??
?
?????。
??? 「 」 ??
?
??????????。
????? ? 。 、
??????、 ??「??
?
」?????
?
????????????????????
??? ???〈 ?。
?
? ?
?? ? ? ? ? ? ?
??。 ?
?? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
?
? 〈 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? 《 ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? 。
?
? ? 。 ? ? 〞 ? ?
?????
?
。 ? ? ?
? ?
??????????????????????????ヮ??????
?
?? ?
〈??
? 〉 ? ? ? ? ? ? ?
??
? ?
?
??
??? ?
???????っ??、?????????????????。
??〈?
? ? ?
? ??
?
??
? 。
?
???
? ? 。 ? ?
?? ? ?
?
? ? 『 ?
??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
????? ?
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〈?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? 。 ? ? ?
?? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
??
『 ? ? ???
?
??』??
?
?。????????????、????????????、?????、???????
????????????????、??????????????????っ????????????????。
???
? ? ?
? ? ?
?
?
???
??? ????????????????、??????????????????????
???
?
?????????っ??、?????????ー????????????????????
????? ??????? ???????? ???? 。
?????? ??? ??????????、?????
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
????????????????
??? ??????、? 、 ? ??????、? ? ????????????
? ?
??
? ? ? ?
?
? ?
??
??
。?ー?ッ????ッ??????????????????????
??? 。
?????? ? ? ?????????????〉????、????
??? 。 ?
??
? ? ? ?
?
?
??
?? ?
??、?? 、 ? ?? 、 ??っ? ー ッ ッ 、 。
? ? ? ? ? ? 『 ? ? ? 。
??? ?
? ? ?
????????
? ? ? ?
? ?
?
? ?
?? ? ? ? ? ? ?
????
? ?
? ? ? ? 。 ? ? ?
??
? ?
??? ??
?
????、?????????
?
????????ー?ッ????ッ??????????????
? 。
??? ? 、 ?? 、
??? ??????? 、 ? 〈
? ?
? ?
? ? ?
』?
? ? ?
? ? ?
?
?
? ? ? ? ?
?
???、?????????????????、??????????? ????。?????????
??????、???????????????、???????????????????????
??
?????
? ?
???????????????????????????????????????????????????〉????
??? 。? ???、????????????????ー?ッ????ッ?????????????????????????? ? 。〈
?
?? ? ? ? ?
』???
? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
???
? ? ?
??
〉
? ?
? ?
?
? ? ? ? 。 ? ?
?? ? ? ? ?
? ? 〉 ? ? 。 ?
?
? ? ?
? ?
??
? ?
〈
?
〉 〉 ? ? ?
?
??? ? ?
??
??、?ー?ッ????ッ??????????????????「????」???????、??????????
????????? っ ゃ ー ッ ? ッ?????????? 、 ? ? 、??? 。 ?? 。
55-一公的扶助行政の法的統制の理論円
???
???????????????
???????、????????????? ?????、???????????????。???? ?、 、 。?? ????、? ???? ? ? 、 ?
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??
?????????っ???。?????、
??
????????????????????????
?
??
??????????????????。
?? 、 ????????????????????????、
九
?
?
????????????????????????、?????????????????????????
?? ? っ 。 ? 、? ????????????、??????????
? ? ? ? ?
?????????、???、???????????????、?????、?????
??、???? 、 、 ??????? 、 ??? ??? ? 「 」 。
????、???? ?????????????????????????????????。???????、
????
? ? ? ? ?
? ? 。 ?
? ?
す
る
と
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で
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る
で
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???? ?????? ??????? っ 。??っ ? 、 、 、 、?? 。」 。 、??、?? 、
「?????っ??????????
????????????、 ? ? ?、????????????
???? ? ???? 。 、 、??????? 、 、 、 、?? 、
????????????????? ???? ???????????????
? ? 〉
?????????????、???????????????、?????????????????????。
???、?????????????????????????????。?? ? 、 ????、
??
???????
?????????。?????????、??????? ??? 。 っ ? ?????????? ???、?????????? ??????、 、 ? 。 ? ? 、?? ?? ? 、?? 、?? 。 、 、?? ?? ? 、 。 、
57一一公的扶助行政の法的統制の理論付
?? ?? 、?? ?? 、 。
??????ー?ッ????
?
???????????????????、?????????????????
?????????、
?
?
??????
?
?????????、????
?????? っ 。?? ー 、 、
? ?
?? ?? ー 。 、?? ?? ? 。?? ?? ? 、 っ 。
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?????????、??????????????????????????????????、????????? ー ? 。 ????????????ー????????「??」???、?? ?ッ?????? ????????? っ 。 、
マー
???
?
?????
??ー ッ ? ?ッ 、 ? ? ??? ???? 、 ? っ 。
?ー?ッ????ッ?????????、???????????????????????。
? ? ?
????????????、????????????????????????????????。?????
????????? 、 、?? 、 っ 。
?、
?? っ 、?? ??????? 。 、?? ?? 、 ? ー ー
??
?? ?? っ 。
???????????、
?ー?ッ????ッ?????????、????????????????????
???? ?、 。?? ? ? 、 ?? 、
?? ?
?? ?? 。 、
?ー?ッ????ッ??????????
????????????????????、???????????、???????????????????
???
?? 。????、?????????????????????????????? 。???、
?
????ッ????????、?、?、?????????
? ?
? ?
? ? ? ?
???、???
?? 、 ??????????????? 、 、
?
???????????????、??
?? 、? ?、 、?? ?? 、 ? 。
5ト一一公的扶助行政の法的統制の理論付
?? ?? ? 、 、
????
?? ??。 ー ー ? 、 、
??
?? ?? ー ッ
?
??????、????????????????????????。????、
「???」????????? 、 ? ?
?
????? っ 。
????????????????????、??????「???????????????」???????
??
??
??????????????、???????????、???????????????????
???
?? ? ??? 。 、 、
?
?ャ??
ー? ? ?? っ 、??? ?? ?? 。 、?? ? ? 、 、?? 、?
??
??????????????。? 、 ? ?、???
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?????????????????????、?????????????????????????っ???、
??
?? ??????????????。
???????、????????????????????????、????????、?????????
????? 、 ? っ 。
??????????????????????、??????????????、?????????????
????????? ?、??? ?。?????、??ッ 、? ー ッ ッ?? ???、 ? ??????? ? ー 、
?ー?ッ??
?? ?? ? 、 、 ? ??? ?? ?ぅ。 ?、 、
????ー?ッ????
?
????????????????、???????????
????? ? 。
?
??????、???????????
?? っ 。
????????????、
?ー?ッ????
?
?、???????????????????????????
??。???、??
?
?????????????????????????????????っ?。????、
?? ? 、
「????」??? ??「????」?????????、???????????
?? ?。
61一一公的扶助行政の法的統制の理論日
??
?????????????????????????????????。??????????、????『????
??????』〈?????〉????????。
??
??? 、 ?????????????????????、
??? 「 ?????? 」?ュ ?????????????????????????????????、?????? 。 ? 、 〔 ?〕、???????? 。
〈?
〉?????????????
??
?????
?
?、??????????ェ???ァ
?
???
??
??????
??、 ?? 〔〈
??
????〕??????????。??、???????????????????????
?、???? ? ? 、 〔
??? ?
〕????????
?。〈
? ? ?
? ? ? ?
?? 。 ? ?
? ?
??? ? ? ?
??
???????、???? 、 、 、 ?
? ? ?
?
? 、 ? ? ? ?
?
? ?
?? ? ? ? ? ?
?
?????????????????????
??
??? 、〈?
??????
? ?
?
? ? ? 。
?
????
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
??
?
?? ? ? ? 。 ?
??
〉 ? ? ? ?
? ?
? ?
??
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
〔 ?
?
? ?
?〕
?
? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ?
?
?? ?
? ? ?
??
??? 、 ? 」 、 、「
?」? ?? ?? ?? ? ???? ???。????、?????
?
〈?
??
?
? ?
? ? ? ? ?
???。??、??????????「?
??? ?????」 ? 〔 〕 。
?
〉 ? ? ? ? ? ?
? ?
? ??『 ? ? ? ? ? ? ? 。
?
?
? ?
??
??
?
? ? ?
??
?? ?
?
??
? 〈 ? ? ? ?
???
?っ??、???? ?? ????????????????。????、?????????
??????
?
??? ?????? ??、?? ??????????
?????? 、 ?? ??????? 。 っ 、? ? ? 、
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????????????????????、????????????????????????????
??
? 〈 ? ? ? ?
?
???
????????????????。〈???????
? ?
? ?
??
? ?
??? ? ? ?
? ?
?
???????
?? ?????
?
?????。
?
? ? ? ? ?
????
?
????????????????????、?????、????、??????
???????? ? 、 。
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